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O Colégio de Aplicação da UFRGS, espaço de inovação pedagógica
nestes 50 anos de atuação junto à sociedade vem refletindo e discutindo
permanentemente as diferentes práticas pedagógicas, experimentando,
criando e coorroborando com a produção científica. Desde sua criação, o
Colégio, baseia seu projeto pedagógico na consecução dos três pilares
que constituem a Universidade, quais sejam: Ensino, Pesquisa e
Extensão. Integrando esses eixos no cotidiano, as Séries Iniciais -
UNIALFAS - se propõem a investigar, experimentar e refletir, para
produzir e fazer circular resultados de outras práticas pedagógicas que
contemplem a aprendizagem, como produção e construção do
conhecimento, a partir da investigação, da ação do aprendiz e da
cooperação entre seus pares. A presente proposta de atividade visa criar
e disponibilizar um repositório virtual voltado a educadores e interessados
em que se possa conhecer um projeto institucional desenvolvido nas
Séries Iniciais do Colégio de Aplicação. Este repositório virtual tem como
objetivo a divulgação e a discussão de práticas pedagógicas alternativas
para Séries Inicias, a partir das oficinas desenvolvidas no Colégio de
Aplicação. As oficinas integram os alunos das quatro Séries Iniciais,
totalizando 120 alunos, ocorrendo de forma sistemática em encontros
semanais em que as crianças são distribuídas conforme critério de
interesse nas oficinas oferecidas pelo corpo docente, composto por
profissionais das diferentes áreas do conhecimento. Esta ação vem
sendo amplamente divulgada na comunidade do Colégio, com a
participação de pais e pelo site do projeto.
